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部7表原子力独占の刺潤(百万弗〕
五劃戸円!日部
965 2756 185.6 703目3
857 2361 175.5 570.9 
493 1456 231.7 261.1 






PetrolellID I 332 1519 357.5 15Sユ
ー 一一一
Fortune， July 1958， pp. 132-3.; B問問essWeek， Apnl 27， 
1957， p. 118.; E. 1. DI1 pont de Nemours and Co.， Anηual 
R，片 o吋 jo~' theァea1'1957. j General Electric 1957， Annual 
Repo吋， a. a よりアヌー γ みキシが作成。
V. Onushkin， The U. S. Monopolies and the AtOffilC In 












148日87188313 日079 11657 6.2 95004 12.3 
8712 7830 160 805.2 10.3 5756 14口
7498 1C990 588 846.6 7.7 4905 17.2 
4373 4414 271 119.1 9.5 2998 14.0 
3348 ~771 192 282.8 4.9 2150 16.9 
3241 2730 354.3 13.0 2190 16.2 
3105 2976 220.4 7.4 2379 9目3
2756 1964 90 396.6 20.2 2343 16.9 
i:!il j; 332.3 14.2 五4同151.5 7.5 2012 247.9 5.7 1231 
191.0 7.3 587 
2246 16511 39 288.2 17.5 1859 15目5
1520 11321 21 96.2 8.5 980 9.8 
1497 35651 136 121.0 1 3.4 732 16.4 
1481 1251 25 962 8.2 
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Ford Motor 
Gulf Oil 
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Dupont de Nem山 r
Taxas 011 CO 
Standard oil (Ind.) 
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J 13291 2叫凶l-E百三75 110.9 
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